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Intentarem donar en aquesta nota, una breu 
semblanga ft'sica de la població de Sant Felíu de 
Guíxols, dintre del primer tere; del segle XVI I I . 
Com que és cert que per investigadors locáis ja 
ha estat tractat aquest tema, nosaltres volem 
només complementar-bo, partint de fons docu-
mentáis dlferents de les consultades per ells. Per 
a una mlllor exposició del treball, ho classif;-
quem en els següents apartats: 
a) Defenses provisionals guixolenques. 
b) Nucli urbá de dintre la muralla (carrers, 
cases, etc.). 
c) Barriades o ravals. (St. Aman?, Riera, 
Tueda i portal de Girona). 
d) Resta del territori municipal. 
notes 
guixolenques 
del segle XVIII 
ir 
DEFENSES PROVISIONALS GUIXOLENQUES 
Comeni;á la centuria essent St. Feliu població 
oberta per haver estat derruíts els 800 metres 
de recinte amurallat que la protegía, mes el cas-
tell situat dait de Tactual muntanya anomenada 
de St. Elm, per les trepes de! duc de Vendóme 
l'any 1696. Se salvaren solament les defenses 
de! Convent benedictí, després de !aborioses í 
exposades gestions -fetes pe! monjo Pere Gaiolá 
entre el citat duc. Cap de l'Exércit francés í D. 
Feo. Velasco, aíxí mateix Cap de !'espanyol ( 1 ) . 
Com que en la memoria deis adults que es-
tenien documents per aquells anys, persistía en-
cara el record d'aquestes defenses, no estranya 
les repetides indicacions, com a referéncíes, de 
les desaparegudes muralles; posem com exemple 
el de dos testaments. El de Joan MaurJ, treballa-
dor, on es fa constar que fou redactat «en !a 
casa den Maurí de! arrabal major de Tueda, de-
vant de la muralla que avui se troba pe! francés 
derruTda y molt cerca del devant de la esgjesía 
de St. Joan y del cap del carrer de la Rutila» 
( 2 ) . En el de Feo. Buscarons, negociant, es féu 
«en la casa de Madalena Suris situada en la plaga 
per 
BENET JULIA FIGUERAS 
(1) Arxlu Capitular de Girona. Manuscrit de 1748, 
inventar! de la documentació guardada en l'ar-
xiu monacal de St, F. Guíxols. (A.C.G. Man. 
invt.). Poli T l l r , núm. 4 1 . Consulteu a mes: 
ESTEVA Ll., ESCORTELL J., MARULL J., «El 
sistema defensiu guixolenc a la segona meitat 
del segle XVII», Ancora, núm. 1 100-01.19Ó9. 
S. F. Guíxols; MARQUÉS, J. M.% «Sant Feliu 
de Guíxols a! 1Ó02», Esludi General; Coi.legi 
Uníversitari de Girona, núm. 1, Volum 1, 1981. 
[ 2 ) Arxiu Historie Provincial de Girona. Llibres de 
la notaría de St. F. de Guíxols. {A.H.P.G. - Nott-) 
29-VI-170Ó. 
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y dar rera de las murallas y presó, que son a la 
r iera de las Comas» ( 3 ) . 
In-formacions mes interessants son les apor-
tades, amb mo t i u d 'un deis conf l ic tes ent re els 
Jurats i el Monest i r en disputar-se la propietat 
i ús deis terrenys guanyats en el lloc on havien 
estat la mural la i els fossats o valls, enderrocats. 
Els mon jos per defensar la seva posic ió par t ien 
de la concord ia amb la Corona de l'any 1354, 
on queda ra t i f i ca l el d o m i n i d i recte ¡ alodial de 
ia vi la peí Monest i r , so l . l ic i tant que se'ls re torn i 
el ter reny que el 1500 cediren per a les fo r t i f i -
cacions, que ara ¡a no existeixen ( 4 ) apor tant 
a mes, en t re a I tres documentac ions I ' in forme 
elaborat pels dos técnics -francesos, Reinald Bo-
yer i Pere O t ran , llavors a St. Feliu i empleats 
en la d i recc ló de la const rucc ió de navi l is per a 
l 'A rmada, on a mes de cer t i f icar que l ' indret en 
l i t i g i , no havia estat usat ni com a drassana ni 
per aper a la f a b r i c a d o de cordatge, ja que es 
féu al l larg de la mar ina , cont inúen amb les se-
güents considerac ions. . . «y en cuanto al que se 
d i je re amenacen inundac ión las aguas pluviales 
que de d icha villa tenien su curso a los fosos, 
po rque siendo estos terraplenados por las ru i -
nas de las mismas mural las ya no pueden en t ra r 
en ellos las aguas, ni se necesitan ni jamás nece-
s i taron de foso sino de calles para su curso como 
hoy día le t ienen en divha villa y sucede en to -
das las villas y lugares, siendo muy c ier to que 
sin seguirse d i scon fo rm idad alguna a las calles 
y d isposic ión de dicha villa con la fábr ica de 
casas y almacenes que pueden cons t ru i rse en el 
re fer ido d icho terreno se seguirá aumento gran-
de al Real Pa t r imon io y a la mesma v i l la . . .» ( 5 ) . 
Per la seva par t , els Jurats enviaren a Pat ino 
un a l t re document que ent re alguns ex t rems, 
es recorda com els antecessors de 5a Majestat , 
psr pro teg i r el po r t , la vi la i els magatzems des-
t inats al seu exérc i t , la circuTren de muralles i 
que ara els mon jos h¡ volen edi f icar sense pen-
sar en els danys que poden provocar en l 'avenir. 
Per aixó la Univers i ta t es compromet a reedif icar 
els murs si es modera la x i f ra amb qué te-
ñen els seus habi tants , de con t r i bu i r al servei 
del rei ( ó ) . 
Aquest plet f o u , pero, guanyat pal Convent, 
ja que el Monarca hi accedí amb la condlc íó 
que si necessitava els ter renys, no se li poses 
través, autor i tzant cons t ru i r car rers , botigues o 
(3 ) Id. 12~Vlll-170ó. 
(4) Id. 30-IV-173e. 
(5) Id. 15-XII-1717. També (A.C.G.-Man. invt.) 
fol i 143, núm. 1 14. 
(ó) Arxiu Historie Municipal de St- F. de Guíxols, 
Manual d'acords (A.H.M.S.F. - M. d'A.), 20-
lí-1716. 
cases, excepte la zona ocupada peí magatzem de 
fusta de les naus i el t ros que del carrer de St. 
Joan ana va al ba luard , peí mateix mo t i u { 7 ) . 
To t a ixo permeté de disposar i avanzar uns 8-10 
metres mes de sol per ed i f icar -h i i que segura-
ment , corresponen a Tactual f i lera de cases que 
donen al Passeig i Riera. 
Iniciada la guerra de nou , sense defenses, 
t ingué la població de protegir-se d 'una manera 
prov is iona l , sobretot la p la t ¡a , per ev i tar desem-
barcs de sorpresa amb els corresponents actes 
de saqueig i sabotatge. Ens or ienta un ¡nventar i 
deis regidors ( 8 ) i n f o rman t a T ln tendent Gene-
ral del Pr inc ipat , sobre la local i tzació de fustes 
sobrants de la const rucc ió de les naus. «Bater ía ; 
1Ó3 piezas de roble que servían de t r inchera y 
batería, estaban hechas en la p laya». «Batería de 
Calasans. Diez piezas de rob le puestas ba jo las 
t roneras de dicha batería las cuales t roneras 
que eran hechas de t ierra y fagina se hallan muy 
despedazadas. El tab lado de madera que es de-
lante las dichas t roneras que t ienen de ancho 
28 palmos y de largo 60 palmos que es clavado 
en t ie r ra» . L'ús d'aquesta fusta cor respon ais 
fets béNics de 1718-19 contra Franca, pero po-
d ien mo l t bé ésser emprades per refor<;ar f o r t i -
í icacions anter iors , ja que en el I l ibre del Clavar i 
( 9 ) t robem anotades a Tany 1717, par t ides d'en-
tregues diár ies de llenya a diverses guarnic ions 
de t ropa de la vi la i ent re elles «les dues guárdies 
del Parque i les tres de la Batería». 
D'aquesta mateixa época (1718-19) deuen 
ésser les senzilles defenses fetes d'estacada, da-
vant la por ta del Monest i r i Església Par roqu ia l , 
per protegi r les tropes i magatzems, redosos 
d i n t r e de l 'edi f ic i a pa r t i r de l'assalt deis fuse-
liers sublevats, Testiu de 1719 amb la devas tado 
deis Reíais Magatzems, ment re que en l'atac de 
Nadal del mateix any ja s'especifica c la rament , 
que b loque jaren el destacament de d i n t r e el re-
c in te monacal ( 1 0 ) . 
D'ara endavant la v i la haurá de dependre per 
la seva defensa de les tropes aquarterades, inter-
m inen tmen t , en ella, mes els t rente homes de 
l 'esquadra de fusellers, creades el 14 de juny de 
1719, per D. Gregor i de Matas i Pu jo l , un deis 
min is t res del C r im ina l en la R. Audiencia del 
Pr inc ipat per «asist i r a la Justicia y mantener la 
qu ie tud públ ica deste Pr inc ipado c o m o y ex t i r -
par todos los per turbadores della y qualesquier 
fascinerososK ( 1 1 ) . Era el seu Cap, el batlle i de 
subal tern Benet Roffí , cobrant de j o r n a l , un ral 
d ' a rd i t i el pa, d iá r i amen t . 
(7) Vegeu la nota 4. 
(8 ) (A.H.M.S.F. - Nott.) 2a-X-1719. 
(9) Id. Llibre Clavari 1717. Cubeta 33, 
10) Id. Nott. 5-VIII-1719/21-VII-1722. 
11) Id. 14-VI-1719. 
ligall 34. 
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I per comple ta r el coneixement de les defen-
sas de St. Fel iu, ten im amb data del 1738, que a 
la poblac ió només hí havta 50 persones «que 
tenien fusells de S. M.», mes en la Casa de la 
Vi la, 19 armes, una pe^a d'art i l ler ia (que es 
guardava en els baíxos) j u n t a m b dues p is to-
las [ 1 2 J . 
NUCLI URBÁ DE DINTRE LA MURALLA 
El mi ler i mig de guíxolencs que vív ien en 
aquella centur ia precisaren unes 400 i escaig, 
ed i f icac ions, per a les seves habi tuáis act iv i ta ts , 
de les quals la mei tat i en concret , 210, estaven 
d i n t r e del recinte f o r t i f i ca t , nucl i que en esque-
ma ha a r r iba t encara ftns ais nostres dies, mo-
d i f i ca t només per la desaparic ió d 'a lgun carrer , 
canvi de nom en altres, al ineacions de les cases 
i sobretot augment de vo lum construTt a pa r t i r 
del segle següent. 
L'estudi del Cadastre ( 1 3 ) ens permet teñir 
una idea d 'una vi la modesta pero no pobra , ja 
que encara que h i hagués un 80 % d 'ed i f i ca-
cions senzilles, només eren el 26 % les mes hu-
mi ls , formades d 'un sol «aposento» o cambra , 
lloc on ent re quat re parets neixien, v iv ien i mo-
r ien els nostres avantpassats. Les cases de dues 
peces (cu ina-mejador i d o r m i t o r i ) ascendien al 
39 %, mentre que les de tres, arr ibaven a un 
1 7 % . . 
Quedaven per tant un 18 % : que es repart ía 
en t re edi f icacions que constaven de 4 a 12 peces 
I era on v iv ien la gent mes representat iva en el 
camp económic, social i po l í t i c de la població. 
In tentarem si tuar algunes d'aquelles man-
sions en I'área urbana guixolenca; comencem 
peí carrer del Especlers. 
Fent cantonada en la pla^a i del costat de 
llevant hi havia la propíeta t de la vídua Teresa 
Bacó, amb 12 cambres (da i t i ba ix ) i valorada 
en 500 llíures ( 1 4 ) . Mes amun t , cantonada amb 
el carrer Estret, la del donzell An tón de Domfe-
nech, de ó cambres i valor 500 Il iures, llogada 
al notar i Axandr i ( 1 5 ) . Ent remig hi havia les de 
Jaume Proensal Va lmanya, de 4 cambres ( 1 6 ) , 
i la de Jeroni Ayguaviva Abr ic , apotecar i , amb 
4 cambres també { 1 7 ) . 
Carrer de la Pi lota, abans de Campl lonc: a 
ponent i cantonada a la plaga, que era per on 
{12) M. d'A. l-V-1738. 
(13) (A.H.M.S.F.) Cadastre (Cad.) 1716-1'?, secc. 
VIH, núm. 5, cubeta 5ó. 
(14) Id. nota 719. 
(15) Id id. 718. 
(16) Id. id. 631. 
(17) Id. id. Ó87. 
tenia Centrada, hi tenía casa el c i rurg iá Benet 
Hosta amb 5 cambres ( 1 8 ) . A c o n t i n u a d o la 
de Joan Burch amb 4 ( 1 9 ) , seguida de la de Do-
mingo Puig de la Bisbal amb ó i llogada a la 
Univers i tat del poblé ( 2 0 ) . Cantonada en el car-
rer Estret es t robava la del Dr. en ambdós Drets, 
Mateu Pellicer i Custurer { 2 1 ) . També el canon-
ge Codolar n'hi tenia una, cantonada amb el 
carrer del Forn Vell, sense indicacions ( 2 2 ) . 
Peí costat de llevant destacaven la del donzell 
An tón de Doménech, també sense especif icar ca-
racteríst iques ( 2 3 ) ; la del Dr. en Medic ina, Pere 
Solivera amb 5 cambres { 2 4 ) i la del negoclant 
Gaspar Massanas només amb 3 ( 2 5 ) . 
Carrer Ma)or ant ic , que anava del racó de 
sol ixent de la plaga de la v i la , fms al Portal del 
Peix. Enf ron t d'aquest exist ia, fent cantonada 
amb el carrer del M u r i del costat de t r amun ta -
na, la casa de Sebastiá Bonet amb 5 cambres, 
400 Iliures de valor i arrendada ( 2 6 ) , ment re 
que en el mateix indret , pero del costat de mar , 
la de l 'adroguer Mar iá Sicars amb 4 { 2 7 ) . A 
l 'extrem oposat del car rer , ja tocant a la plaga 
I cantonada amb el car rer Especiers, la ja c i ta -
da de la vídua Bacó, ment re que oposada per la 
par t de mar , a aquesta, la del magníf ic Ciutadá 
Honrat de Barcelona, Benet Barraquer de ó pe-
ces, pero amb entrada a la susdita plaga ( 2 8 ) . 
Enmig d'aquest carrer quedaven les residencies 
de r i l t r e . Jeroni de Campmany amb 4 habi ta-
cions ( 2 9 ) ; la de Benet Pellicer, si tuada ent re 
la de Mar iá Sicars i la cantonada del carrer de 
St. Pere, amb 12 cambres i valorada amb 1.000 
Iliures [ i que era la mansió on s'allotjá el m i -
n is t re Pat ino, quan la seva estada a St. Feliu 
amb mo t i u de les construccions navals ( 3 0 ) . 
També l 'adroguer Andreu Vidal n'hi tenia una 
de 4 peces (31 ) i Nicoiau Rufí, bot iguer , una de 
ó habi tac ions, cantonada St. Pere i en f ron t de 
la del c i tat Pellicer ( 3 2 ) . 
Carrer de St. Joan; les mes impor tan ts eren 
les dues de Joan B lanch, una de 10 «aposentos» 
{18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(30} 
(31) 
(32) 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 789. 
id. 1.038. 
id. 777. 
id. 773. 
id. 969. 
id. 7Ó7. 
nota anterior 
id. 941. 
id. 613. 
id. 481. 
id. 715. 
id. 654. 
id. 453. 
id. 531. 
id. 535. 
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i l'altra de 4 (33) , seguida de la del Dr. en Me-
dicina Benet Quirch, de 7 habitacions (34) mes 
la del botiguer María Dorca (35) , Josep Saguer 
i Bassaj negociant (36) i l'així mateix negociant, 
Gabriel Buscarons (37) totes de 4 peces, 
Plaga de la vila. La casa amb mes cambres 
que hi havia, era la del difunt botiguer, Joan 
Revira amb 8 (38) . Venia a continuació la ¡a 
ressenyada de Benet Barraquer C. H. amb 6 i 
valorada amb 700 Iliures (39) . Situada en Tac-
tual solar del mercat municipal, havia estat la 
llar deis Axada. Tenía al costat, la del Dr. en Me-
dicina Joan Tauler, amb 5 peces (40) . 
A la cantonada del carrer de la Pilota es tro-
bava la ja explicada del cirurgiá Benet Hosta, de 
5 peces; enfront i en el costat de mar, la de Be-
net Bas amb 5 (41). Finalment, fent cantonada 
amb el Cali, la de la vídua Maria Ayguaviva Pe-
lllcer (42) . 
En els altres carrers, predominaven les cases 
modestes, encara que hi trobem la del Dr. en 
Dret, Narcís Enveja, de 4 cambres, en el carrer 
del Mur, veTna de la ja citada de Sebastiá Bonet 
(43 ) ; la de la vídua Margarida Babiloni, de 4 
peces i llogada a Mn. Joan Sabater, en el carrer 
de St. Pere (44 ) ; la de Pere Torres, candeler, 
amb 4 i al carrer de les Volíes (45) i la de Jaume 
Civils també amb 4 habitacions, prop del por-
tal d'anar a l'església (4ó ) . 
Encara fora recinte murallat hi havia dues 
cases grans mes; una de 12 peces i valorada amb 
500 Iliures, propietat del ríe mercader Bonet Pe-
llicer, situada en la cantonada del carrer Major 
del Raval de Tueda amb el carrer deis Valls (pro-
bablement Tactual lloc ocupat per la Caixa de 
Pensions) (47) ; Taltra casa, era de Rafael Sa-
guer de la Placeta, de 4 peces situada en aquesta 
del Monestir, pero sembla, abans de traspassar 
la riera (48) . 
Voldríem acabar la relació de cases mes o 
menys importants de dintre la vila amb TaNusió 
(33) 
(34) 
(35) 
Í3Ó) 
(37) 
(38) 
(39} 
(40) 
(41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(40) 
(47) 
(48) 
Id, 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id, 
id. 5ó5 i 566 
id. 1.067. 
id. 609. 
id, 885-
id. 1.074. 
id. 759. 
id. 715. 
id. 801. 
Id. 989. 
id. 943. 
id. 414. 
id, 395. 
id, 904. 
id. 858. 
id. 454. 
id. 1,054. 
a una modesta pero de relleu peí seu paper en la 
governació del poblé; ens referim ¡ copiem del 
Cadastre, a la «Casa de la Plaga de la Universi-
tat de la Vila. Consta d'un aposento i una sala. 
Serveix per teñir los consells deis negocis de la 
mateixa Universitat i adjunt i per sol ixent, un 
aposentet que serveix de carnisseria de la ma-
teixa vila» (49), Aquest edificl, continuació del 
que s'edificá el 1350 (50) i probablement re-
construTt el 1579 (51 ), seria insuficíent per a les 
diverses activitats municipals, obllgant a Hogar 
la casa del carrer de la Pilota ja indicada, on 
entre altres funcions, podría molt bé ésser que 
s'impartís Tensenyament primari subvencionat 
per la deixa de Mlquel Axada, des del segle an-
terior. 
També tenien llogat els Jurats, una botiga o 
magatzem a Tueda propietat del Dr. B. Quirch 
(52 ) , mes una altra a J. Cortils al carrer de St. 
Joan, per a magatzem de la palla (53) . Igualment 
eren propietaris d'un corral per al bestiar de la 
carnisseria, al capdavall de Tueda, d'un molí de 
vent fora vila i d'una pega de bosc ¡ vinya a St. 
Elm (54) , 
Indicávem al comengament d'aquest capítol, 
com hi havia hagut canvis o havien desaparegut 
alguns carrers; efectivament, hi ha cltat, entre 
altres, el carrer del Mur, que per sol ixent se-
guía la muralla i que predominantment era habi-
tat per gent de mar (55) , mentre que a Taltre 
costat d'aquella hi havia el carrer deis Valls. 
Un altre carrer perdut era el del Forn, que 
no deu confondre's amb el del Forn Vell; corría 
des del carrer Major (antlc) fins a la muralla 
de davant del mar. S'ha suggerit que seria la 
part baixa del carrer de St. Pere, pero personal-
ment m'inclinarla a localitzar-lo en la part des-
cendent del carrer de St. Joan, segons les deli-
mitacions de les cases detallades en el susdit Ca-
dastre (56) . El nom del carrer del Portal d'A-
lambó, anomenat aixi per acabar per ponent en 
aquesta portalada d'anar a l'església, també s'ha 
perdut. Format per cases senzilles d'una sola 
cambra, probablement coincidiría en part, amb 
Tactual carrer de la Notaría (57). 
Referent a noms canviats, tenim que el car-
rer de Campllonc, ara ja és mes conegut peí de 
Pilota; el de TAIlada (i potser Hallada per la pos-
(49) 
(50) 
(51) 
(52) 
(53) 
(54) 
(55) 
(56) 
Id, id, 1.097. 
Man. invL, foli 1 lór, núm, 2, 
Id. foli 14, núm. 13. 
Cad. nota 1-068. 
Id. ¡d. 570. 
Id. id, 1.098, 1.099 i 1.100. 
Id. id. 371, 375, 378, etc. 
Id. id. 586, 584, etc. 
(57) Id. id. 792, 810, 812, etc. 
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s ib i l i ta t d'ésser barr í de mercaders o d'establí-
ments d 'aquests) quasi sempre és c i ta t per car-
rer de St. Pere; el d'en Salvador per carrer Ma-
jo r ( a n t i c ) ; les voltes d'en Pagés, les del Cali 
etc., con f l rmar ien com es compren^ llocs cone-
guts d'aquells temps, apuntant-nos a mes, la 
poss ib i l i ta t d 'haver-h i en els carrers guixolencs, 
cambres penfades sobre d'ells, com sembla suc-
ceTa a l 'entrada del Cali pe! carrer de la Pi lota, 
reminiscencia d 'un urban isme medieval ( 5 8 ) . 
RAVALS 
De sempre hi hagué guixolencs que per cau-
ses diverses, residíen en habitacies "fora de la 
protecció de les mural ies. Sant Aman^ era un nu -
cí i eminen tment agr íco l , segurament deis mes 
antics del m u n i c i p i , amb les cases agrupades 
p rop de la nova capaila, edif icada en temps de 
l 'abat Terrats (en t re 1Ó43-1649) per esfondra-
ment de I 'anter ior ( 5 9 ) . La seva gent tenia un 
«status quo» d i ferent de la de St. Fel iu, estant 
exempts de cont r ibucíons muníc ipa ls , perqué 
eren homes propis del Convent, or igen de plets 
deis monjos amb els Jurats. 
Raval de la Riera o del Monest i r . Aquest nu-
cl i huma, també és mo l t possible que fos deis 
mes aníics de la v i la . Barrí modest ja que de les 
38 edif lcacions cadasírades, n'hi ha 12 d'una 
sola pega, 17 de dues i solament 4 ar r iben a te-
ñ i r tres cambres, mes 5 bot igues, p robab lement 
magatzems d 'ar t de pesca tant per la seva pro 
x ími ta t a la p la t ja , com per haver-h¡ censáis 9 
pescadors i 4 maríners ( ó O ) . 
En aquest sector hem de si tuar la f inca deis 
monjos benedict íns, declarada en el Cadastre de 
la manera següent: «pe^a de térra al costat de 
la Vi la i posehída per el Mitre Sr. Aba t . . . en ella 
est l'església par roqu ia l i ey cement i r í , el mo-
nestir del Convent i edí f ic is , valls i mural ies, un 
cor ra l de best lar, un quar to de casa on están las 
escrivanias de di ta vi la i propias del Monest i r , 
una era. Consisteix en 12 vessanas, tres de hor-
ta, una de térra de cu l t iu i el demés erma i bos-
cosa.. .» ( ó l ) . A mes eren prop ie tar is de mes 
terres a Mas Pin tor i a les Aróles, a m b 10 ves-
sanes, 
Raval de Tueda. És el mes interessant per la 
seva extensió ¡ f u tu ra expansió, ja que cómpre-
nla tota la plana que, des de la mural la de lle-
vant , s'estenia fins a r r iba r a la riera del seu n o m . 
El centre inic ial d'aquesta barr iada tenia la seva 
an t lgu i ta t , ja que a l 'any 1258, l 'abat concedeix 
permís per ed i f icar unes drassanes ( 6 2 ) des de 
la cantonada de la casa de Berenguer Palet f ins 
a la r iera ( 6 3 ) . Suposem que aquest lloc era tot 
Tespai central de l 'actual sector de les cases del 
Passeig de Guíxols, perqué sembla situar-se allí, 
en les diverses escr iptures, les propietats esta-
blertes en el terreny anomenat el Drassenal, lloc 
que per decadencia de l 'act iv i tat ma r í t ima du-
rant les darreres centúr les, p robab lement s 'hau-
ria venut per construí r -h¡ edíf ic is par t ícua l rs . 
Tota aquesta zona entrecreuada peí carrer del 
Drassenal, la plaqa del mateix n o m , camí deis 
Calasans, el de Palamós, el carrer de la p la t ja 
del mar , etc., etc., potser s 'arr íbar la a entendre-
ho una mica , consul tant el plánol fet per l 'a rqu i -
tecte Gu i ta r t on hi d ibuíxá la silueta de l'alinea-
ció de les velles cases d'aquest ámb i t . 
Pero prop de la víla i tocant les seves mura-
lies, hí havia un nuclí ¡a mes ordenat i amb noms 
de carrers que han arr íbat , alguns, f ins ais nos-
tres dies, com son el de carrer M a j o r de raval , 
de la Rutila, de la Creu de l 'hor ta , deis Valls, 
Portaiet , etc. 
Aquesta barr iada era segurament tan habi-
tada com la p o b l a d o de d ín t re mural la i que 
amb ia desapar ic ió d'aquesta encara mes aug-
mentar ía , donant la impress ió que hi p redomi -
nava el comerg. Un repás sense ésser exhaust iu , 
ens permeí contar mes de 35 bot igues, obradors 
o magatzems. Aix í tením que el ríe Benet Pelli-
cer, ell sol era prop ie ta r i de sis, mentre que el 
Dr. Qu i r ch , Jeroni Ayguaviva i Mateu Pellicer ho 
eren de dues, cada u. Unes servien per a la venda 
o manten iment de mater ia l m a r í t i m ; altres eren 
llogades per a diverses actuacions com «la fá -
br ica deis vaixells», peí «receptor de la saU, ado-
bería, etc. 
Les cases eren modestes, pero la major ía de 
certa comod i ta t . Només n'hi havia dues de 
grans; la ja descr i ta de Benet Pellicer en el solar 
de Tactual Caixa de Pensions i la de Joan Font 
de 4 cambres, en t re el carrer de Tueda i el camí 
deis Calasans ( 6 4 ) . 
Raval del Portal de Gírona. Era el mes m o -
dern ja que no se'n parla el segle anter ior ( Ó 5 ) ; 
consistía en una agrupació de cases i petítes hor-
tes que fora mural la vorejaven el camí del Malí, 
(58) Nott. 2S-V-1733/20-VÍI-1722. 
(59) Man. invt., foli 129. 
(ÓO) Cad. núm. 888 i successius. 
(61) Id. ¡d. l . n i i succ. 
{62) Man. invt-, foli 9, núm. 13. 
(63) Id. id. foli 13, núm. 2. 
(64) Cad. núm. 1. 
(65) ESTEVA CRUAÑAS, LL, «La població treballa-
clora guixolenca de 1556 a 1645», XX Assem-
blea intercomarcal d'estudiosos. Museu muni-
cipal, St. Feliu de Guíxols. MCMLXXVII, pág. 
13Ó. 
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probabletnent f lns a l 'encreuament amb el d 'a-
nar de St. Aman^ a St. Pol. Sorgí d 'un antic 
camp, d 'on s 'haurien segrega t pe ti tes parceNes 
per edi f ícar-hi en algunes, mentres que e nía ma-
¡orla s'usaren com a hortes fami l ía rs . En aquests 
anys, Joan V i la re t del Por ta l , pagés, venia una 
par t de la seva tér ra que comengava e nía paret 
poster ior de l 'Hospi ta l ( ó ó ) . Igualment del ma-
teix p rop ie ta r í , eren les dues pr imeres cases del 
noü carrer , la p r imera per a la seav filia Teresa, 
casada amb el no tar i Sala, que ho era de Navata 
i que després ho fou de St. Fel iu, ment re que 
l 'al tra era per a la segona noia, Cater ina, casada 
amb un Moner de la mateixa vi la { ó 7 ) . Seguíen 
altres edi f ic is com el del -fuster Vicen^ el de M n . 
Joan Boada (Ó8) de tres cambres, i el que ven-
gué el canonge Jaume Codolar a Mar ia Ramonell, 
esposa del guarda reial Daygnas, dest inat aquí . 
RESTA DEL TERME GUIXOLENC 
En la ma[or ia d 'escr iptures relacíonades amb 
el d i t terme, siguin d 'a r rendament o de compra-
venda de peces destinades a cu l t í u , bosc o v i -
nyes, t robem un p redomin i de les treballades 
per a ixó dar re r ; aixi passa a Vi lar tagues, ano-
menada a vegades com a Tueda d 'amun t . A mes 
hi ha c i tat els llocs «d'es pou d ' amun t» i «d'es 
pou d'avall» i un mol í fa r iner de vent prop ie ta t 
del negociant Gabriel Buscarons ( 6 9 ) . 
A M o n t j o i , Tactual muntanya coneguda per 
St. E lm, cont inua la Impor tanc ia de la v ínya; 
aíxí en el testament de M. Rigau es descr iu «la 
v inya de Bon jo i on d iscorre l 'aigua d'en Gar r iga , 
f ins a la d'en Salvr» ( 7 0 ) . Una al t ra dada la te-
n im quan per execució de la Cort Reial i encant, 
es ven . . . «pe^a de térra boscosa, rocosa i amb 
algunes ol iveres situades en el lloc . . .anomenat 
lo Raig d'en Carreras. . .» ( 7 1 . Recordem com 
encara d'aquesta muntanya descendeix un car-
rer anomenat del Raig. 
Igualment deis indrets de les Comes í deis 
Calasans, sur ten escr iptures relacionades a m b 
terres t ransformades en vinyes. 
Del lloc de Sant Pol remarquem tres vendes 
per les seves índicacions; la p r imera sobre una 
pega situada «en el col! de St. Pol , en la fon t 
d'en Car i ta t» ( 7 2 ) . La segona descr iu una venda 
feta a Pere M á r t i r Estrada, t raginer , de «nou 
vessanas de térra de cu l t íu i v inya, tancada de 
paret , a f ron tan t a migdía amb la p la t ja de ma r . . . 
i peí no rd a m b camí reial de Raíamos», per 300 
Iliures barc. ( 7 3 ) . F inalment la darrera és la l i-
qu idac ió deis béns deis Axada, l'any 1704, on 
es parceNá el camp de St. Pol, que l imi tava per 
l levant, tot el llarg de la r iera de S'Agaró ( 7 4 ) . 
Cales i platges. Per causa del contagi de pes-
ta prov inent de Franca, on havla comengat al 
por t de Marsella cap el 1720, s 'acordoná la f ron -
tera amb Guardes de Salut Públ ica, fent -ho ex-
tensiü a la costa. Com que en aquella época, 
tota cala o pet i ta p lat ja era apta per al t rans-
po r t , ates el poc calat de les naus, no ens es-
tranya la presencia de barraques per a ixop lugar 
els encarregats de la vigi lancia en els següents 
indrets del l i to ra l gu ixo lenc; Urgell, Candell, Port 
Salvi , Calasans, Cala d'en Sur is, p lant ja de St. 
Pol i Sagaró (escr i t a i x í ) . També es nombra la 
cala d'en Garr ís , amb mo t i u d'obres en la teu-
lada de la barraca com així mate ix , el lloguer 
d 'un magatzem que permuta r ien per la barraca 
de la p la t ja de St. Feliu anomenada de «la gran 
guardia» ( 7 5 ) . 
(66) 
(67) 
(68) 
(69) 
(70) 
Nott. 23- IV-17n. 
Id. 2-III-1724. 
Cad. núm. 41ó. 
Nott. 15-1-1722 i 
Id. 18-V-1706. 
Ó-II-1724 
(71) 
(72) 
Í73) 
(74) 
(75) 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
8-V-1723. 
17-IV-1711. 
id. 15-VIII-1721, 
1704, diverses notes 
27-VII I- Í721. 
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